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Дипломный проект: 2.0~ с., .3 4 рис., э.В табл., 2 t источник, .3 прилож. 
У часто к механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-82 с 
разработкой технологического процесса на шестерню 52-1802061-А. Объем 
выпуска iOOOO· штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни в 
ус-ловиях массового производства. 
u u Цель проекта: разработать прогрессивныи техпроцесс механическои 
обработки- шестерни с теIОiико-экономическим обоснованием- принятьIХ решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
т@хпроцесс: 
1. Горизонтально-протяжная операция, выполняемая на станке ~7А545, 
заме.иена на вертикальн(ft.nро:rяжную, выполняемую. на станке.МП7А635 .. 
2. Токарная операция, выполняемая на устаревшем станке 1А730, 
исключена из тех.процесса... 
3. Две зубодолбежные операции, выполняемые на станках 5140, 
объединены в одну за счет изменения режимов резания и использования станка 
повышенной точности 5А140П. 
4. Разработана конструкция зубодолбежного приспособления с 
механизированным приводом, предназначенного для закрепления шестерни на 
зубодолбежном станке 5А140П. 
5. Предложена активная форма контроля размеров отверстий на операциях 
внутреннего шлифования поверхностей деталей. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Использование зубодолбежного станка повьrmенной точности 5А14·on 
для уменьшения количества зубодолбежные операций обработки детали. 
2. Конструкция зубодолбежного приспособления с механизированнъrм 
приводом для закрепления шестерни на зубодолбежном станке. 
3. Консrрукци.я прибора аkТив-ноrо кoнtporur рззмероа отверстий на 
операциях внутреннего шлифования поверхностей деталей. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого тех.процесса, заимствованные 
из литературных и других источникоs теоретические и методическме положения. 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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